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1 Le projet « Une étude de productions artisanales et de leurs usages dans l’espace public
et  l’espace  sacré  d’une  cité  cycladique.  Le  cas  de  Ténos  à  l’époque  archaïque  et
classique » reprend la question de l’utilisation des espaces publics et sacrés de la cité
grecque, en abordant le cas d’une cité moins connue des Cyclades, celle de Ténos. Le
projet est réalisé en collaboration avec l’Université d’Athènes (fouilles en cours sous la
direction de professeur émérite Nota Kourou).
2 Le premier volet de ce projet porte sur la production artisanale textile à travers les
données  concernant  le  travail  du  textile  et  leur  visibilité  dans  le  contexte
archéologique. Cette étude reprend une grande quantité de pesons et de fusaïoles, de
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bobines, et encore d’autres outils liés au travail du textile provenant de trois contextes
contemporains mais distincts de la cité de Xobourgo : le bâtiment E, le sanctuaire de
Déméter  et  la  nécropole  (parcelle  Vardalakos)1.  Notre  étude  porte  sur  trois  axes :
1) Vérification de la production locale des outils liés au travail du textile ; 2) Retracer la
répartition spatiale des pesons, des fusaïoles etc., afin de distinguer les espaces liés au
travail du textile ou au dépôt secondaire de ces objets (trouvés dans des tombes de la
nécropole, dans des fosses où ailleurs dans l’espace de la cité) ; 3) Proposer une lecture
sociologique et économique plus approfondies du travail du textile au sein de la cité,
surtout en relation avec les contextes à caractère publique, privé ou sacré à travers
l’exemple de Xobourgo à Ténos. Notre méthodologie a compris la description complète
de chaque individu de manière macroscopique et microscopique, afin de contrôler ces
résultats contre les groups de référence de la céramique local. Par la suite, on a effectué
une  quantification  quantitative  et  qualitative  par  contexte  archéologique,  afin  de
comparer  la  quantité  mais  également  l’homogénéité  technique et  technologique  du
matériel issu des contextes différents. Afin de mieux comprendre la fonction d’un tel
travail dans des différentes zones de la cité archaïque et classique il est nécessaire de
s’interroger sur l’utilisation des espaces publics et sacrés et sur les activités qui s’y
déroulaient, surtout à l’intérieur d’une cité de petite échelle comme celle de Xobourgo
à  Ténos.  Il  semble  évident  que  les  bâtiments  étudiés  pourraient  avoir  servi  aux
fonctions variées pendant l’année, qui en effet nous permet de mettre en évidence des
critères écologiques, économiques et territoriales.
3 La  production  textile  dans  les  sanctuaires  archaïques  reste  une  question  rarement
traitée  pour  le  monde  grec2.  Le  matériel  provenant  du  sanctuaire  de  Déméter  à
Xobourgo, le Thesmophorion, et daté au Ve et IVe siècles avant J.‑C., permet d’aborder la
question du travail du textile à l’intérieur des espaces publics et sacrés de la cité3. Selon
le nombre de pesons, l’homogénéité de leur forme et leur poids,  et leur disposition
spatiale,  il  semble  possible  de  reconstituer  plus  précisément  l’emplacement  des
activités liées à l’artisanat, à l’intérieur du Thesmophorion (fig. 1 et 2). Les données de
Xobourgo  semblent  comparables  aux  sanctuaires  fouillés  surtout  en  Italie.
L’emplacement  du  travail  du  textile  au  sein  d’un  sanctuaire  a  été  discuté  pour  les
sanctuaires de la Déesse à Este (Padoue), de Timpone della Motta en Calabre et d’Héra à
Paestum4. La grande quantité de poids de métiers à tisser, ainsi que d’autres outils de
filage et de tissage, concentrée dans des espaces bien déterminés de chaque sanctuaire,
permet la reconstruction des étapes successives de la préparation des étoffes. À Ténos,
les  activités  liées  au  travail  du  textile  semblent  avoir  été  menées  à  la  fois  dans  le
sanctuaire de Déméter, le Thesmophorion et dans le bâtiment E de la cité archaïque et
classique,  à caractère en partie publique et en partie privé.  La présence des grands
vases  de  stockage  à  l’intérieur  du  bâtiment E  et  la  grande  quantité  des  pesons
assemblée  à  l’intérieur  de  l’espace 2  du  bâtiment,  soulignent  davantage  l’aspect
multifonctionnel  des  espaces  différents  du bâtiment E,  qui  semblent  avoir  servi  des
fonctions différentes et sans doute complémentaires (fig. 3 et 4). D’après l’exemple de
Xobourgo, il  est possible de placer les activités étroitement liées au monde féminin
pendant l’antiquité, comme le filage et le tissage, au centre de la vie publique et sacrée
de  la  cité  de  Ténos.  En  dehors  d’un schéma exclusivement  lié  aux  femmes  comme
donatrices des textiles, notre approche considère le travail des femmes et leurs rôles
dans la vie économique de la cité de Ténos tout comme la manière dont les différents
espaces de la cité pouvaient intégrer les activités liées à l’artisanat. En plus, le travail
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du textile semble avoir fait partie de l’éducation des jeunes filles de la cité et en même
temps représente une expression rituelle collective lors de fêtes religieuses5.
 
Fig. 1. Ténos, Xobourgo. Thesmophorion.
Pesons en terre cuite.
Photo de l’auteur.
 
Fig. 2. Ténos, Xobourgo. Thesmophorion.
a) Pesons pyramidaux en terre cuite, 
b) peson avec une estampille représentante un peson pyramidal ailé.
Photos de l’auteur.
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Fig. 3. Ténos, Xobourgo. Bâtiment E.
Cliché de la couche de destruction à l’intérieur de l’espace II.
D’après, ÉTIENNE, KOUROU, SIMANTONI-BOURNIA 2013, p. 79 fig. 55.
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Fig. 4a‑b. Ténos, Xobourgo. Bâtiment E.
Sélection de pesons en terre cuite trouvés à l’intérieur de l’espace II.
Photo de l’auteur.
4 Le deuxième volet de notre travail porte sur les productions locales et les usages de la
céramique de cuisine au sein de deux zones distinctes de la cité : le bâtiment E et la
nécropole (parcelle Vardalakos). Les résultats de l’étude céramique du mobilier sortis
lors des fouilles de la nécropole entre 2013 et 2019 constituent une première approche
de la céramique consommée sur le site pendant les rituels funéraires. La méthodologie
est  comparable  à  celle  poursuivie  dans  le  cas  des  outils  de  la  production  textile :
1) Description des  caractéristiques de la  céramique culinaire  de production locale  à
travers  une  étude  macroscopique  et  microscopique,  en  mettant  en  évidence  des
similitudes avec d’autres productions céramiques (grands vases à stockage, pesons et
fusaïoles,  terres cuites) trouvées sur le site ;  2) Retracer la répartition spatiale de la
céramique  culinaire  dans  la  zone  nord  de  la  nécropole  en  relation  avec  les
constructions en schiste. 3) Comparer l’ensemble de la céramique culinaire trouvé dans
la zone de la nécropole aux assemblages céramiques provenant du bâtiment E, afin de
tirer des conclusions plus générales sur les usages de la céramique entre les différents
contextes archéologiques et sociaux.
5 Les  formes  communes,  telles  que  les  différents  types  de  marmites  (lopas,  chytra)
utilisées pour faire bouillir et servir des produits alimentaires (fig. 5 et 6), le matériel
mobile de cuisson, comme l’eschara, employé pour griller les aliments, et des formes
locales,  telles  que des  bols  de types  et  de dimensions divers,  forment un ensemble
homogène employé pendant les rites funéraires à Xobourgo. Ce type de céramique était
déposé  et  parfois  intentionnellement  détruit  sur  les  constructions  en  schiste  de  la
nécropole,  qui  semblent  avoir  servi  de  tables  d’offrandes  (fig. 7).  Cet  ensemble
constitue un cas privilégié et unique pour étudier le rôle des récipients céramiques
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dans la séquence rituelle, un sujet rarement développé dans la littérature récente. Au
contraire  aux  enclos  funéraires  de  type  attique,  les  constructions  en  schiste  de
Xobourgo sont placées à proximité des tombes mais jamais en relation directe avec
elles.  Ainsi,  nous  pouvons  clairement  distinguer  deux  zones  d’activité  dans  la
nécropole ;  une  au  sud  où  se  trouvent  les  tombes,  et  une  vers  le  nord  avec
l’emplacement  des  constructions  en schiste,  des  stèles  funéraires  et  d’un bâtiment,
d’une fonction probablement liée aux rituels funéraires.
 
Fig. 5. Ténos, Xobourgo. Nécropole (parcelle Vardalakos).
a. Lopas fragmentaire de la construction en schiste 37. 
b. Lopades fragmentaires de la construction en schiste 51.
a. Musée archéologie de Ténos, inv. Ξ 9231Κ7, b. Musée archéologique de Ténos, inv. Ξ 9208Κ1 et Ξ
9414.
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Fig. 6. Ténos, Xobourgo. Nécropole (parcelle Vardalakos).
Chytra fragmentaire de la construction en schiste 37.
 
Musée archéologique de Ténos, inv. Ξ9231Κ5.
 
Fig. 7. Ténos, Xobourgo. Nécropole (parcelle Vardalakos).
Cliché d’une partie des constructions en schiste devant le long bâtiment sur la zone nord de la
nécropole.
6 Selon le matériel associé aux constructions en schiste 37 et 51 de la nécropole, nous
pouvons constater  que l’ensemble  des  récipients  est  presque exclusivement lié  à  la
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préparation  et  consommation  des  aliments,  comme  les  marmites,  les  bassins,  les
supports et les lopades de tailles assez variantes avec ou sans couvercles. Même si les
formes sont  connues surtout  par  des contextes  funéraires  contemporaines attiques,
c’est  qui  est  unique  à  Ténos  est  la  quantité  de  la  céramique  déposée  et
intentionnellement  brisée  sur  et  autour  les  constructions  en  schiste.  En  plus,  la
présence  extrêmement  faible  dans  les  mêmes  assemblages  de  la  céramique  fine  et
importée doit être signaler ; ces vases qui ne dépassent pas 1,5 % dans les ensembles
étudiés  de  la  nécropole,  semble  davantage  liés  aux  libations  qu’à  la  consommation
(fig. 8).
 
Fig. 8. Résultats des calculs qualitatifs et quantitatifs des assemblages céramiques provenant des
constructions 51 et 37 de la nécropole (parcelle Vardalakos), Ténos, Xobourgo.
7 La plus grande partie de la céramique analysée peut être associée à une production
locale,  comme  celle  qui  a  été  décrite  pour  les  phases  antérieures  (géométrique  et
archaïque) par J.‑S. Gros6. Il est donc possible d’intégrer la production céramique datant
de la fin Ve et au IVe siècle av. J.‑Chr., au sein d’une tradition céramique locale à partir
déjà la période Géométrique (IXe‑VIIIe siècle av. J.‑Chr.) et jusqu’à l’abandon progressif
du site à partir de la fin du IVe siècle av. J.‑C. Si on reprend l’argumentation de C. Costin
sur le travail des ateliers céramique7, il semble que on peut distinguer à Xobourgo une
continuité des techniques, des recettes et de fabrication, qui semble plutôt liée à un
savoir faire des communautés installées à Xobourgo, et probablement dans des zones à
proximité immédiate. À partir de la période classique une certaine homogénéité des
formes et des techniques ont été signalés pour la céramique commune, liée plutôt à la
fois au développement des circuits commerciaux mais aussi à la production de masse ou
à la spécialisation des ateliers touchant plus spécifiquement la céramique culinaire.8 Le
cas de la céramique téniote offre une vue alternative, d’une tradition de fabrication qui
a maintenu une identité locale. Les analyses pétrographiques qui ont été planifiées vont
tester nos observations macroscopiques et microscopiques (fig. 9). En plus, une analyse
est prévue comprenant des échantillons des sources argileuses modernes, identifiées
sur  différentes  parties  de  l’ile.  Comme  l’installation  des  poteries  modernes  étaient
attestée jusqu’aux années 1960 sur l’ile, on attend que les données de cette production
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moderne contribuent à une meilleure définition et description de la céramique téniote
dans la longue durée.
 
Fig. 9. Clichés (avec Dino Lite) de la surface deux pots (inv. K 9037K3 et 9531K1) illustrant les
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